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W...,. U.. J.Sat a...ft wulnt ... 
ra•bood, u.. W. 1oeo1a pla,.,t 1M 
a..tlaponalt_tpoort...,.tlot7.-l<l 
... ,. ... u •• on .. tthattl-co tnoot 
tS.. .... lllMalt lit .. ~ .... 18•111 nd 
roM ...... naor.'noo,~t 
U..tll•o tMtU...-!IIteaii....W 
aot,_..IIM-rltrt.-
<1..,. Uoo IIIII loala bo ~a...-t 
qauUou. lt ... r.u taoat • ....._ 
... ., .......... ..._ ..... 
lftlllull_kr., ........ _ 
cc..a. .... ,....,, 
\, 
AT TIJ;E DENVER 
B1 JqltllY LANC 
......... ,mat. ..... u.. ... 
o.-,J--11. p.JM .... ., .....ti1W ........ t. 
,. '"'t.u ...,_., u.. A. r . ., --..! ...u .....,._. ...,.--., L._u...,.._,,.....,.. w. _......_..., ... u-~ 
.... u..-.. .......... ., .......... ~., ....... ""-!1 ..... -.u 
ftllliftll U. In~ ........ &.. '-• Ill J"loo"" .... -w... a 
_....... .... Cuaola . .. l.t ........ dlarplUt.W11ool_ .... _.. ... 
....... U.. .......,n ol U. fr•t.ena.o.l brold<owl!~ uv.oldiiM,vnwpDlst.i 
..... * al tile A. r . or 1.o 1.t U. l•"""" ... u..••IM•ndlndao 
X.... c...- 111 o ... t Brltabl uelda- wh.t.k'f'tT .. Wpa!. ~ 
... c......a.. ...WIN - 'l1ot Orpal&&tao. 
n. ....,.n., "'- s_..u.., c-. c-u ... ~' .. -. nUorr tu .. 
·---.,.,...-... wit~.- ..... ._,.,..IJilo ...... MJ.-
- ......... ..n.~~aYI ........... 111'-~ .. .m-IM&~la 
~ la"'..U....Ii""-"'U.. wWcllo.........,.t~...-.ttML 
_,...,. _..._ ,..__...It Lo,w, u ...... .,..,. ... n...._. 
..W-Iop~1anpid I..UO.wu .. atbadr;t.IM--...IU. 
f..W... ,.c. .. , ._,... .. 111. ~ tw l ai'Uoft- -sMraU.., 
--•-nt.~ attak- WIUUI.Io--"'--U.•to..-
-""" 1•-"-•~ltk at .. ole-.' • t..,. a& lllb ridot 
u. •uullF loot- U..t" ......n.c ..... , t.\ .. ...,. ..... ,_. .... 
.......,_.,,..,.MM. • ._ u. o.,.,. • ...... .rl-w .. ldi..SU, oklabt-
..-.. w U.-' al.r U..t lf, .._._. ..._ IMd U. ""'"aU. bllot .t.DniiJ' 
._. •IP117 - U. diJ' ln. U.. ••Wn. ....,plt.o U. nU..t pt.dk to.... 
...,. lfountala., Gr lf, It, ,., h,_, In whkh the" -., ••n dealt 
U!ilo ... ..tn~• .,_.,.ntlorl polltle. wJU. lou .. o"'lllnc add,... .. or thfl 
uol. -s, U...t ..U.. .. all u.... ehalrma ... '"'- wlto h..,a wltn.-..1 
o.. Wac Ia .n&lal u.... 1a .. 1--.- ... ...,"""" at u. A. r. of L. 
....,. ... ur ... u..~~ap. ...... tn41o!d.beao.....s.n.,,,..,. 
n. ..... .,_.Uuott ..... ~otu...,...urc,....a. w. 
.......................... _,..,.~.-.. . ~t.o 
~., ..... ~ ...... J' ...... _ " ............... ....,t.tt.. ... 
tl&W 1e. Not; •- lhe ,,..- ot. --'-• ~ ... ~. Priw to 1M o_. 
r-w..tt-kol.tloolllMWNbrs, ,6q, & ..... Of all the 1111'- _.. 
-~ ... MKriWtloo.......,lli otn.. ....................... . 
..... tM ..... 6trict ....... ...... ..... plator, .... _,. ...... ... 
....,.,....,u......,..u....t- "-''looU..dtriMII,..,IaUU.. 
~-~-..a....a-ttr ........ .._. wttlo ..,.;t.,._. 
........ .,. .... _____ oilrn4 alpo ... - 4ll"lftM ...... 
-u.. • • n,,-.u..~eor. A. .... .._..., .. __ t...,u.. 
... r. ... IIMIL,U.. ........... ottlla ~ruetiooolathe-11\f'J',"Wmo 
:i":IM~~~ E.!&:?-~ 
...... ., .... ..u.. .... (lllllrt ....... ,_,u- .. ~ .... ot....,u..a 
• U.. AU..dc ... Pldk c-., ~dow. It wM .. u...U, ~ 
... _lob.,....._""'_,_.--. ...... ,-~ ..... .... 
~t--.. ~ ...... 11-'d,.t Atoollt.or!- ...... .... 
W.tallr:wltlU..f...,lac._ -..-"'- .. W.CtoeW.wu--s-
,....., ..,.., .a..., u.. diiWt-. tll!lr ._..ltd t. u.. ......... 
., ... _M.,.~btct.oiML Clo•rdo.W.._..eld.lq.....,.... 
~...._...w • .,...,._. ....,pta,..aM\IMoealk<7U"tloot 
&II; lllako. U • .......... a ttad: u, •..Ute.'~- wu '""""" lot It- -
-~·,...t~oa-• P'd*r- N~U..tt&OIII..,., 
-.lrwlll'-" WW-t.r.,c.tt,....~,...,. , 
L ,....,._ If T..- U"'-'-
1• c ....... , .... """"" ...... 
line n111&J•M ill,..,,, ,..wdulb' 
..USU.."u....kaftN~hlt&. 
.. ltll, lM .w llkl-cnt ..... 
.tddo 1loaltt4 ... ~ ... k do& ... ..... __ ,_ ...
-.v.... It tile ........... ..... 
.... ~ .. c. ...... , .. " ... 
"lopadtn-•dM*IJ•ndertloeold 
la-1\wun.llMrlllapit.oafU... 
.................. ,...liMo .......... 
n. priaciplo at, ....... •t llbo.-
-'o.\leu wu fo.r f.- rwoc-t. 
.. ho.W....atU...-·trlh. 
n., •1Ltft,JaU..aa4U..lal-.. 
•Well It llla4 ...,. ,,., et"'r _.._ 
"*'"'£1> .... ~ ... -
MIWiftH llM rll"' .r u.. •tdlaa 
-l•tlou.-11~ ..... , .. 
lllolaloor•••laa\1• ..... ~ .. 
~llt.ow1tlo_,..,. ....... .... 
....... n,-.... .. .,. "ttJoe.....ua. 
u Uo111...,. u.. oplr.•r. • f acdri17 
attloelalioorllloleiiL 
c. c-oliu;; • .:!,t••'•-,h•••• 
The la•o of 0.l'ni.OftJ' won,..,.. 
tiwt..rlr ht..U wltlo nprd t.o tht 
-'<oro M ....._ ....._.., wllolclo 
~ ......... ...s.-,...r.....,idl 
::.!d.:~~::..:..--.: 
,,_...,_ .......... ~ .... 
In ... ,, Hntrlfl u.. ... """' 
.,.u ..... .,. d11t1,.. u.. ,.., r ... 
,.,..., nfo..,... wllold! """ 1load • 
._,......,. l•dlnct ma.-
·-u..ur,.rUoa-•-..k .... 
Ia EIIII&M. '"" IMfon 11111-.r, 
rtptt.o&qotd .......... Wlrrl Of-.- .... """"" ... lloal tloa .......... _.... ...... _ 
JiUdau .r U.. Olf .to....,. .... 
8tat.ool.~----....­
u..-...,u...w- ...... ~ 
...... ~ h•u&"'b~Jl l••ld 
Wt•lr•lLalft,...r ant~ ..... 
arnaturttn••t•O...,......-k!Md 
lllr U... ..u .. -1Nlttln..., Wt 
... ,,........ .. tlooat ........... 
,..,_., __ lrl!.t.orna~w 
U...Wttac7t4U..~­
U..t ..,...,, Bat k wuO..,..... 
~tllatwu-IAiaa,.Utlolc. 
 .... , ., lkla a- ....... 
la..,._taf"-nical&p&Mlal 
tlonqlo -- ....... III'IU. It 
........ u .... told a.~ou..- ....... 
... _.. ... , _,...,.. ..... .. 
,au. -. • Wt r..WI ...... ..._ 
_.......... Uil - Wllq- paiN 
l.n.ltlllalr~ f-•M.tl'aet. 
W ... t _, ...... ""- U.. n,...l 
~-wn r011""'llttltatof'J' 
wbl~h tookplaoabllor.tbtconHa• 
tklfl opaDM. It will, ,.. .. Pl. U...-
-IIIJI!t•-l.llladbltat'*'at.taol. 
lalad•fO..,..,. ...... U..ratbtr 
'"'- ,._.ua.,. ot· l.llla atlra -
'"'"""" -m tlobl ... r. Y•"'k-
aD ~ U.. an.,w1 olrol:r 1o N,.... 
Tm.. JlriiOdell ill • bl,.. wlllldl -
tild 111 U.. camp at Hak.._, 1M 
Pn&W.ot at u.. ~tan' u.-. 
llrfMtlr•lloiWiac~c:..-a 
-Mdou'ftl~tloal!_tl .. o.... 
dl'IILU..A.P.efLuullfpl'""":r 
.... u..a.a.~~ .. ~~
.............. .,. .... c-.d1 .. 
-..ala llM Brl.,.all aut4t. Y .. 
u. ... .J.-.~, ... ,...r,...,....d-. 
,.k-. tluotl.llla BUidln1 ~D.­
,...._ ..... , __ U..Mfii&U.. 
~tlU..A.P.oi.L-....U.. 
............ tloa ........ t4U..h-
«Dll .. c.....q, Bak.__ wu ~ 
__. .U..Iw.d w1UI t1o1o ..W.. 
....... _...,it. n..u-. 
_ _...,.,ta:,....U.<Iiqat.o .... 
t-U..C...,..tera'll..u..tMool 
.... "" JlodWiq Tra.M o..an..u. 
...... ...-..a~· • • w.. 
-~, ........ _._... 
W..U. n.n.,... B~ w1tlo 
~===~==-" .......... w. .. ~ .....
U... .,.._ n. O.r,..ltn" u.-. 
"""' ..... .,... __ luU.."' 
I.MA.P,t4LaM11111 .. U....U.. 
........ """' •111 - CUll " •• ._.. 
..,.,...,.._.._ u,.. ..... .......,.., 
Ulillllol_,, ........... -ptlacu. 
... ._... _.,...., •• "'"'- a. ld't 
lM 11•11•11•1 Trd• C..n11U.. wttlo 
•lor ... tlo,.tw.,ldolou,.......,., 
~ "~· I • ..WJUt. " '-
t.lllat,loe..._. ..... t. 111&'-at.o .. 
.......... la.lllldoloe--- ... 
~luiii..U...wkllnc-N"" 
llilll•dnA.J'.elL 
n. ,.wldlf •lkll w. loorioltool 
........... u...o.. ... ,._ ..... ., 
....._,~aa..;t.. .n-u..­
bJ',bo,......u.at~.~~~a...., ... w 
ull7 11101 NIW.rltr tl U.. A-'<a.a 
...... _,"-~ 
Uau ..Jil ... l,"' ll'llllll. U...la .. 
UIIIIJ .. U..t--.taMUtatU.. 
...._oJW.r~ .... -~ 
afprllld!'l•,kllarl'tlJ'Pittr .. l-
len ol. ftdt '"' tnd. l11""nob. 
~hlllW.noflhaA.J'.otL.ud 
Gomp.ro, IU t •lbar, r .. tl.ollo., u lf 
1M flltl,.. MnN:hln at lloa F .. roUoa, 
...... ldltloq ..... ~alltWr 
u- ...... ,u."-""'·-
.,..,......,...,....,~,..""T 
............... ....,k.n.B .... 
_....,.... .... lf_alltloa .... 
plfttloabap,...... .. tt . wiW ....... 
luollonlt .. hota . lotwlplo ·- .... 
........... ali!Mllt Mft'M wttlo.l. tt. 
_.... 
TIIIIB..._ .. Nrltulf.,..tlot 
---' ............. . _ .... 
.,, .... . r.u..,pr. or ....... u.. 
w...--.....,_~-v. .. ..,. ......... ..._., ..... _ 
- t la "na4r" t...- • ...-..u.., .... 
.. h•lllld-rlk, B•tU..-
ol- ...... _...._lieU..... lloal 
U.. "--eu lallor- U. at 
....... ....., ......... . ,.n., .... 
TnMo' u .... '·~ . JOUt t( tloa (nt..-..1. ........... ..-.. 
_t..,.. ........... ....... 
u .. , r ... u-tau-..... .w.w 
,.., ... ~u..a....,........n.. 
U..t .. -tt. ... wlllatU........_... 
'1/LU..A.F.oi. L,II .. aw.IW ... 
NIWMoJ,t. AM .... _ .. ~
(ON.u. ..... ,....., 
-tbtr,laaoldltiHtaiMidlcal otnr-
kll. Bla<• ..ttl? lM ..... Uiot ..... 
Jtel of ollllldr.•'• .W Ia •"7 -.do 
I•U..far.trwatlll"-",..., lt 
~ .. ~ -... -:-c~: tlllat ....... will •. 
.rUafidl ..... &;-.W 
JUSTICE 
EDI.TORIALS 
COMPERS AND TH£ GERMAN WORKER! 
lt k 7et a little Jl"'mahu'e to ltatt whtthu or not the 
Dea•u ConnUon of tb A. F. of L. lrill 1M 111 tpcl(.h·m.U:iaa' 
p.therinr of Americao labor, u Gom dIn one of bS. pre-
coni::~'~=~~.,~~1tl.ftn:C:/dlm{~ to U!e =~r:;n-.! 
h!~:-mal~':d 
naeUonarr,wilt 
701.110." 
eanr~rr·:~'!h:·;~~ d::~::~::~:~:~~f~~ :,·b:t!.r:~ 
bad 1•\I.Pd the fiDual barometer of aenUment that pervaded 
the "c:on•~n~Uon . We Yould adriH our ruden to do Uhlrilo 
:t!t ~~~ ·~·;.':=~~ "rn':~~·:r"~~·a::h::t~  
::.. •:JW::!'1~r !ow- million worken 011 the bui:l or a ne ..... 
We are illtliud, howenr, even now to take iaue with 
hla •bolt:tale eonderaoaUoo of the Gu-
:!'!S.~r?:.:i!t~~*:-= 
llab fntU11al delept.t, Kr. Tlso.-., to npfi:t 
Wtkrlow,a..m.bu-, UaatUU.ebupll ollad .. . 
an• aftjlllt, arut that a ~tatf'fa of work .. 
thoald ha•a 111rdMd l'f'lattt tart and n kfon 
plaeillr tltt ella,.. oftrtaaon atthtdoarofthe worldq 
dUI of a eoantr)', utn if Uat worltiq' tii.M !, MCial!.lk:allY, 
lraellaM. 
R\J~IA ~FRIENDS 
thioleculprit 
ktn tt.ken the 
they may have JOlt 
haYe halted the war. 
meana t.nuon to tha 
worda, Gompers be-
tted aa true lntema- " ill wnally tht :rata o t o.a w o com1 htc:k from 
uved U)e world fiva unfavorable nporta. In either t&M the Sol'let. would aYe land 
their reYoluUon right ~~::~'!~'!! lfbr;'.!c~:o"!!~c:~:!!;Jr,".'a!~'ro~~n ~l:,ii:!~ 
the dlltr- of tht Ruaian m.auea.• 
SoYi~ G~~;:!nt~!'An".t~0:c!m~etopott~t c0:M"'l!loa010.1a~: 
:::o~~=; a~~~~o~f~ t!br!o.fk~~~=~ r':loi::lo: 
to order in co~:~~pliute with the demandl of the So'ritt, and. 
:!~0:'in~'lo:::~~\t1r~J!'Jo~~ ~~ ~~~J:id1:~!:flr'F!! 
thia th1 Sovltt Government ia trying to dtal dlretUl" with the 
hourp)lale of all Ianda. The bourpolaie of Europe and Amtrica 
f:::t.'~~ll:r:o,~!~u~~:!'act~;:!~ ~'!:hi'n~1 a'!:7oth~~·~~~~ 
portant commodiiiM. 'The bourceol.lle of tlle Wllrld J., throurli 
' thelronyoffate, hecom onJ.y .. ,.lorofRIUI!t,and while 
tba door la front of Johraton, It ill wldelJ, 
i~:~1~ •::=-~~;~0o~::u:.~e and 
ill a method Ull,, madn-. • 
SIX COMMANDMEKTS FOR THE MOD£RN CAJ'ITAIJ5T 
Hen 1.11.d the,..: once ill a l9q whila, ou. 
kfvuthtopportu.nityto he:aran adequate app 
~r:m':!~en::f,:d /o".!ndinW:n ~~d;C:~,:~, a 
~~hat;:~~~~~:~~d-:;c:fr.~~ 0~ 
are q followt: · 
1. Give an u:ample to. ,othersand do not content· )'OIII'Hif 
wlthalifeoftaae. 
2. Do not det))b.a the effort& of the workert to lmproYii" 
theireondlt.lona. 
s. Uu rour'wealth in a· natural way, by employinr It to 
lnt,..&Mthepi"DDperit,.of alL 
4. Apply JOilrHlf to prvductio• for the ceaeral•beefit. 
lnateld of tblnldna dut111 fu.UIIItd bJ recular chu.rch-
!!!:! ~!~ ~:~~:~~ :.e !:J~~"~M!i :,hi~·,·~ 
uclloftheearl.h. 
15. Retpeet the ~U~C~tiatio!ll of lhe worker1. 
6. A 'tOld lhe adoption of violence beea11.11 repru~ion ett-
rendtrs revolutlon. • , 
• '" • • I • • 
We like the•e eommandmenll, thourh t.he old Ten•Com-
mtndmenllarenotto beduplleclelther. Forlnatt.nce.''Tbo'll 
!'fa~~=~~:~~~~·: ~-;;::~:!1\:o~:!:yb~tehUt'! ff.:l~/t:: .. -:~: 
upon lhlevet al\ll mllnl.enn all throuch hlltory. Wa ftu that 
theM moder~~ aiJ: commandmenll will abare the fat. of the ol4-
f..tilofted Tea ComiiWidmenta. 01U' modena upft&liet •-' ~';1~~.:~ :!':-"m\::"' pul"'taU!n la~~p&fl, before bill ' 
.-
~ :~: . 1U;B;,oTI:C8 nw; 3;1 ill1&1 
REFORMS AND "REFORMS" -. .......... """" ........... -~~All"'"'--....., '-........... _...at ... .. 
o .... ~.~Ap : 
. l llen\r .... to "b,.Jt to,_ • 
nportaftM...todU..IJoko,... 
...,, ne,.-., ,.., u.. ,...w • 
t,~ IUJ' I . ... ,......, J'tM 4, 
.,_... 
, ........... _Dulac .... ...te.. 
# us -plo.la'- _ ... • ttn4H .. ..u 
_.. ......... fatlle f~­
-=lltata .... .tlllt ..... ; fl 
_oo4J ...... .,._tul_t;1 
wltlw!Nwa; 11 .NpJIM, ... I wu 
Nfft'NilttU..la..,..r. 
Wa»t A-0."--'1 -tot 1M 
WNM A-u.thll -... lied uo1 • '-
'*"'"''laU..f.......Sq--:U 
.. ,. ... ., ....... i iCU~tlltd.,. 
1M ---.u. ...... 014.1'"*"11 fa,, .... 
.t' U.. -'-Uon; 10 .,.,,. M,Ju~ 
hJ'IIIUiualcollltiJIJ4whWnwll,aiHI 
UdropptL 
OU'Tl..YINC OI.STitiCTS ........ _
n..Har&e.o..........wn• 
'* ...... -.-&o.~ufti­
lt-:IUfat. ..... .ru.. ...... ;SI>J 
•uUolalcauuL Tbe,.._...,..rtn 
..WC.uwll ... p-ll.tp. 
~n.w. ... o....."'JIORitl•'t. 
._..._~...,....,. .. , .... 
~-=·:~u..:~ ... ,: 
"'-i'--.lo<laricctlt.ot,..riM. . 
•-oa.. . 
n. B.,_. Ollco ..... 1111 lOeoa-
plalab .... Uriai&L 
n.. • ....- ...... , ........ , ... ,.,rt ... 
IIIICOI U.. lalt Npol't WU ll>tdt Up, 
Aptl\10. 
IMI"'itTAJoiT C.U£5 
~ ......... ...,.,. ...... .. 
fillbT,TirtotUfidMifoolllo_ .. 
.. .....,.., ... ...w.ww.:,, .. 
.. ~~ ... ~--_,, .. 
...WU..--'-""-!11& .. _ 
..... , .... .~ ... , ..... tM.U. 
.......... ~__.., 
Ill T.--t .t I_..,_ 
L'noel-.llf J. ~afl41 
W,Unl!l>'ett,o:M\l'tlltd~lloc.r 
Be ...... ,wullafdiH.J'•r U.."NtW 
Y•ril: Ct.llH for.Jo.o"""- ...,...!ell 1M 
-ntto,.alq'-....,.rta.. 
,.....,...,u••JII&Iac .. ._•lt-
ot:u.. ... n:~n•fi.M•p. 
I. Tile c-e.ri 0... C.., If Ul 
W, Uti. Buut, -tNilt<l 1>J B...t119r 
Ct.lolaU, liNd laoultlna-ln1u.,. 1<1 
U..doainD.oaofU..Wp. Tt.owotk• 
O'niiWie•ot.op~tf-': tiMIU.. 
..... ttuwutlnai\JMit.Jt.ol ~rthtlno 
epoloiiJ.In••H .. )'ln, IUull•ral•· 
tteddttlaltU. 
1. T'lloftmoof R.W.S.uor,•fU 
W, 2ht Stf'l'tl, cohtrolltd b)' Jluth" 
Luolck, IIHd Imprope r l&n...,Oit to 
t.M worktn or u.. ....,P •nd-
IMNfo ........... e,oiOfiuoM ,.,. 
tiUihtt. 
Vloolatl.- tf l,.orelli.IW.oJ p,.,t.;.,. 
L An s ........ ~.-u.., diN~4 tl.o.t 
P. • A., Ltk~wr, a t lot w. 11111 
atn.t.e~~~~~tnlleol~a..I.MriJ.mo.. 
,..........,.._...,. 
&JU. .. tM.t..WS.._...._, .. . ~ 
_.a..l ....... ..W.u.tq,_ ... 
""....,.. ................... .. 
Wto:rtol~aqf•IU ...... lr• 
...-w. ........... t~oatu....-
:=::,·:::~:-:~! 
................... .,....., ..... -
-.t&&M ........ ill tloat II& ... 
-t. n-w~.u ...... toa.. 
,..,..,.._, ..... , ... u..., .... J-... 
Bo&tdloJ • f"tuco~oc.~.t.•U.. 
J ... t ..... _.. ""- c-....W 
1• • -ltutlolottloo ....... ....._ 
lorA!.~ .. ,.... .. ~.-ua.~ 
hwlutriallliiUudb.krodrt, 
lndHd,nomaltt r howftMaDd-
bloo the wwd• ~ ... romo~ 1M .. .,..._. 
~" .. , -u at tL-. It 1.t-.: 
tol-.lllatoU.....a..c..-, .... _ 
,...to UnuM p6fr lllp ....U.C~ 
worda aM u.oa1M IM!r -. h 
wulaldiiO&.Iap,tloolt_ .U .. 
coW U..tcllttero. Bald• U..t,dle 
.,_ ., ...... - .... u. lll .. Jolat 
,_rd.uUM~'-"'• 
cloaap ...... t.n .. u....t-. 
__ ................ _.,u.. 
_, ............... .,at 
~u-. w. alNd lloat tW. 
.-,s.. wW Ml>ooaPt., fot&. 
........ , .... Mll\ _ _... ... 
.m ....... u....-~ ... _.... __ ,tu. __ 
.............. itlii!M....._ Of 
--· -·Wk,O.. .. ~­U...,...W..olo..w~it&t 
.. ~. -Uap ....... , , ... ,, ..-
tloo:tr ....... bo u.. ..:. .... "' 
"Jutlft.." 
ner..lo....-...m-...........W. 
taUM-IIII!t.abN .. t..._ 
lwlloldo,_,...toUolhla~ 
u... ...... -'"" wlllowt .w., -
ltci-I'IOl...tlctwiU.U..~ 
u.. of U..lat. ... u.aa. U h U.. 
latnoi.U.. Ill liMp -''C... a.t. 
..,oMIIVN.tU.lanlljeet'~~rp&n.t.l7 
liiU.....,.tl-oi "J..U.." 
'noe~l_d_ll .......... 
..n...t.M •..n.c u.. ,..w .r tWo 
BAKERS RESIST WAGE CUT 
JolfNtiluiOOt.-pa!Mod loabn 
&AidlthoChl .. pllta<>MU.., n-
fuoed to ueept • 20" n4Ktlta. n. 
~mplo,..,. dtellllt C. arbltiDta, uol 
tholrpllrpc~M• I•ahowalabardlal' 
1.ttlktbN•h,. tor .... u pJ't'l'loa 
C..tila.C. ....... .,..... .... ,u)l:r.c. 
Ourlac U.. wutllaa ••~ 
,.r ... ...t u..1~ Mild 1a "ia4Mtrill 
•••-,....u .. ,...tH17~ 
that "S.Nr lo.,.Utlt4 .., .....,. .. 
..... pi'C'4IIa tl ..... ...,. ... 
Educational Comment and Noles 
WOIU:&U' UNIVULIITT TO flAW 
OUTINC AT CIT!' ISLAHD, 
SUftDAT, JUIIII. M 
Nut kndar, J~.,. H, Ill ..... ~ of 
~!.""~"':~·~~~ ,::.;:: 
.w-.~.,. ,....,., .. ua1 aow~hibto 
()l~hlan.l. 
Walar~lnel•dlarawlallllq 
........... ,.,.d ..U..r umBUtlo 
.,...Uwlllboa-U..pl••-ol 
U.. IIIIIJ. nto. ?IM wtU; to briq 
....,..b.tlr.h•r•lll .. , .. ... 
11-Mn wiD lr.rlq ... lhrit 
._.."' ta.o.tlu.. ... ,....s. 
.-..,s"'toriql ...... - ... 10 
wlll.loeloU ..... U.. • Mt\Ntok 
.... DtlorU..-IUftladlarwe. AD-"n_,..,......._.__ 
u- n. ,. .. , --pUr •• 
I>IMo'dotlr. u U..tT11h 8ttwd.Sto-
tloeoltt..t..dqto~t.A"'!hoWq 
(W'nt Fa.- iralo) . 
At thloatulon ......,ben 1'111 tob. 
U..bllowhlehruul.o Citr l-.,.4. 
Ttroe faN will k aMI llftJ c.ll 
"""" ... ,... 
<n.et.ao-lq-mlU..wlllbo"" 
handto_U.._"'beno H....,. 
......a, t.oc.l NIL t; Aaaa G,U. 
.....,.., ._... "' .. 11 : 8. c...w. 
1.-.lNILI; Aa-Po.a.clroowl ... l.-.1 
No.D; 'nlliiJa...l.l.-.l N._ .. : 8. 
Want~~&,t.o.:al M":ll: -Gill. 
1.-.l Ne. II: l"auloo ,.,....,.., Local 
MIL U; MluJ. A•ll11, Loaol No. 25, 
... AI\IIOo AJtodoUr,t...c..\ No.41. 
.. , ........ --~~lab u.. l..outq-
.,. .............. , ... u..s..onu. 
A"""- ..,l>w17 .. rto:N -uou. BL, 
""-'a hrt."), and pto• ot U.. 
IT'IU.IIt ... tauu.... s..,..u..,.l'lr 
..m-tnluo'd.U oholl'-
--'-' It ...... ... t •loetMr,..... 
f.UO.-wwbta ...... wiUI ,... If 
-lltholr.tHl_.,.._ __ 
.,....,..r,-u.ou abeMII.. ..._. 
W'tohl11&1-)fltlo&11Jwt1'J'll'l. 
""'''"'~,...t ..... Moll--
~ wll.h U.. -~-ct.. Wa ~ 
... oc~ lb.., BHN'• ~aMrt .H._,. 
.tA-m...JAiooo"u-'flU.. 
-...I!Mb .. U.. .. ld .... ltlowrit-
tetl.!ro.plr&oodtallk .. allr ....... 
otoool~---.. 
STUI)I!NTS' COUNCIL TO SPI!IfD 
JULY FOUaTH AT UNITY 
.-JU., rou.5T P.u&., PA. 
AtU..luc.Milq oa4l!k..ttM 
NDdul.o of U.. Worktn' tr.m.rsllJ", 
ltwud .. ldt<IU..taloodroltwul;-
lt~• opeN U.. Poort.r. ol J .U, ot Uoo 
::~::..~:~: !-r; .. p:: 
orfoord.aJL 
A ... -c-a lloYo ""• aade 
w'ith tllo UNtr n ..... c. .... ttw. 
lhAtalllallolape"J"Ooll'e--
d.oWolla-rottop. 'n.erot~ 
.,.;n ... ~rat..lwlt.lotloeo•W.. 
of U.. S"'ohal.o' Couodlof u.. 
W!Orhra' U&Mnlty • 
Tloo •t•loora orlll onJor rowlnc, 
owr ... ..u..r. btklnr. ttt. 
,_ wllo wiU Solo tho flu! •t-
hlcnd blh of tho Wor .. ra' Uot-
"'rsltr ntrtBond.ar,Juo It,~~ Cllr 
laluul,c&r~&IM.U.U..--r]' 
anoqe..., ... ta .,... u.. r ... rt.r. 
otPorootPork. T114>7...,~ 
at U.. WoWaabn' Ualu,. Loeal 
Z5,otUW-11ot8lrwt, ... lf 
tloerwiQ-oUootbelod.tllotther 
wiH to .. _ ..... ""' wit.lo Uuo 
lrt_t.d .... .._U.."Loft 
Wlq" ....... --u.. ... IMr 
..... ..._.doool.-.......,_att.looo 
-...,,loa ol Uoo MttofT...S.. Do-
'"'"••t. ....... Ooq ,_.. ........... 
.....,.~sou. •• u.. .,._, .. 
,..., lodutrtol ~~ wltU&t .. 
l'!lillllru..irlolnU....."'boaiWupo 
-Ono B,!r Ualta.~ N~
U... radical -.lobllab ""' ,_ 
--..u. ....... noooa.u... n. 
-.-t.thatW-,H.J....._,U.. 
Proadeat of U.. lladola!Ma' laW. 
aotioN.oJ. .... Wt ,. '"'-" .... 
_U...,.w!Uot.looo"""' ... 
frlnoflloM ·---- ... """ .... lllitted "'"' a • ..s.. n.. s.nn a.. . 
.,,_t e'-d.lta-.t.W... T• 
cu~lllo-wl&bwloldotlolo 
rtfuo.llo admit Jollnot001 Into a ..... 
.taw ........ r...r~~ru.._.., 
.. ,....,u..-..... u....n..rrioodo 
ol nw.a. Jwno Mt ....,. •Oido 
ch.,...rlled """It ao It woo rerord&d 
01 on lnl.t1'pntollon Uuot IN Sow* 
U.~lto""'-""'"''"'" ...... 
--. ...... ,to'" .. u ................ 
labor- •""'-"~ of A,..rlta. 0... 
... - ... ~ .. ,..... ... ct...~ ..... _u..._  
(CG.ntlnuM.., pqot 7) ~ 
....t w.""" ... u..m ... •lltW ~ ..w ""•tultr .._._ u.. 
le ..-&er •ticllt. It •ut .-.. be - n ef tloe ""•tka. witMoot 
k.,.t I• 'lolnd U.. l tM •• .,....,. 1M fMIIac ... , n•POIIJI~IJIIr to ~lot 
the~~~~~ II'UI Iol wlold "'"IU l.a· -- ef lho worktn 11 U.. tltopo.. 
II- 1ft U.. l toln l Boo.r-d .u... The ~t~~~lloiWt •n.l J"'' U.lac wftld 
llle •NIMI7 ... ~~e.., ud tM to,. t."' lint....- I-I p~l "f'-
••• llltld~.oktleoa.d,.,..Ul• ltw -"''*''•tiHolollll a .... & It 
,.. .. ace. ~~ tM nun __ .,.,. ....,14 "'"""" bo JILOI. •• ••11 "" ,.. 
•ltl!l. TIHotoe oiiiH ro .... w. utal'+ talatiHo-r• .. la.,.btrefrop.-a..-
• llr, tldt ••n fnqautlr •iUo tht tl- •t tiM lo .. l Boo.t11, bat "" 111" 
We klcolt, •M "dolW.nd" U.. •ott.. uQ 1-' 11 ,..,.-t~ou~ 1111•btr e f raU..rllwuawlU.t~loe&IU..t •o""-lloootMI,..IMtu.!ll'tlotf 
W•t • .....u..illf_....... U.. •rpal .. IIM N11._.'-"ilorkt 
,. .... lo ...... ,attloo&t .... ~l-...doMiopllldlooo4at 
loo.olftUH-r. 'noorc"""..c'-' u.. ... •oatltu ofU..A. P.efl.. 
I.Mir loa.l lllfaln ~ tWr Mart'• Ta ,......, M l Uolt ,..,, -ad, lot 
dMira Ud lilt JtJftl ...... dJd 1101 .... .,.left, ,...J .. I )M Of U.....-
lo,U,rflrt •It~ Uofo Ulollll-1 ..... tl ......... rtl ~~-... tloe ...mrcn o! 
•lrftlllftt ofloallllf~ro. T""ru.. U..ullrel•t•n•*•l. •ll.-o~~ld 
tlltalln lo '1•111 4\Jf•n•t.. A &.- bn It M ,_.,, .. , ••• woa •t 
tal ua de .. l.lolftl •I all u.1 tht tiM unnatlo• •f 1M lal<lnatloa.aJ 
utlrt po.-u lo •Mttd ho lht Joint u "" ""'llldllllhl 1.o lht ceaotlLa· 
Ho&rd. In tht J olllt DNrd, on tht lion. 'tht ool~llftn of thlo probltm 
llthtrlo.nd,thtltwb\a loul.otholt •oal<lbo•tiMfOtllldtrablrtultrlf 
.... "-•,..... at U.. IMolk .r U.. liMo nlll*bfr tllouloln U.. d..., lnde 
doo.bull.ut at Now Yorlo,. loen of s .. 'Jertr; ...,ld llatw 11tn d.bot..o. 
•""" '- te, ... ,. -n..r ..., M lna looW. !lor¥~ lwalo h•• loq 
....,U..rl)onl<l4 ...... 1o)'U..IIIIJar- ..... '-t liotlr ~far uin-
l!,7dtloo&-U~tM•••Mt .....,,ltU..r.,.orloe.oltar. Tab. 
af•loldo ... bMa~t.- for l...Uact,Leca.l ll.'noor""Te 
,.w&er .. r. Tlot.....WS.tloe~ I•"'••Y•rtl•4....._,..1tealad 
..,"'* ...... """'-lloo-r ... _...."'"'looc:aL ••r~oou,__ 
d .......,..,..,. tklr ... lllfain .- -.,.. IMtl, te """' ... llotr abed 
fa"-. n-w-l.lootlto.b -.a.r ............. .,. .. ~enla 
It"'"-- a~, • tow_,. D........,.lllt1 Sac:ll localt.liQ Le-
-.11 lecalo Mild"" di&ttcrt<l u4 ..... s .. ll, .a...w. ba•t ............ 
AT THI. DllfOIV&a COlt-
THE THO~ru~g£CH ArtD 
A ... -•f-wtrola aMtU.. 
tr&tHUI ....... ,,_ Eqlu4. 
n.o~t~tca~oe .... J. H.n....,tM 
1 ..... et m. Brt!Wo a.uw-, 
lMad tf u.. "TJ1plt .uu.-~ .... 
~-M-loorafc--: ud wftll 
hloo J._ W•lbr tl U.. Eqlloh 
"-' ..... -~."-" .... 
. --.rtrMrlart.., .. ololall'alrs 
... tloenactloaeflhlllabor-
llltlltefl:.....,nd-tnloU....-ta. 
h lotobere~lodthal't'loomu, 
lnhlo•-h,dldnottoutlollpoaU.. 
•tllt .... et'U..Eaclloloialoot-
_,._ ....... ......_ So ..... , .... 
,.,, ... •!oklo""""' klvclo .,.... loo 
hlaopeodo....S""'•416....,t....,... 
aadllrhe- 1'abt .. l~IM.-.tl­
-•U..,.tttl .. aretaalol 
......,.U.._etU.."Trl)llo AJUe.M." 
It--s- wlllo U. ~ ..-tt. 
et 1M llliMro Ia Eqlaal. Aftat 
.......... ,,.. n-.. u. ~
•"-tU..a-•We,...,lllltu"""" 
ltltoU..alrllr;o,-. f•lllik• W.c 
uhallllllli lorlo.a•lnroa\ettalntden. 
U..allrhl<lot "'*'lnllloput\hoot 
lllc Eo,llo.h Iaber ......... lone bt-
"'')'101 •~rbodr \1 tlJ.Ia alfalr. Tlooom.o.o 
huproreo\ thtt tMMrlk"-l.otht,. 
Molt t f tM •l .. raW. 1'roatr ot Ver-
.. m._ o.nn . .. , to ,lrd..,. ",., 
alour-l...t-nLt,tal'rallft•IWiun 
,_, II -'r .-1tll -'· F.....,, IMf. 
.,.., Hu.- .. ...! ..u ..... u. 
... ~oo-~-. • .-~, .1111 &.,. 
laM. 1'1111-."'-"'"'•crioi. bo 
tht_daJ..,.JMUiria.lliltof 
Enatad &nd hu bi'OIIIIIl •Mt \.he 
otrih. Go•rert rtpllt4• thtlra-
lrnlal .... u,. .. of U.. Earlltlo drie-
p.!Hio)'MJhllthaltMlr adcl,._ 
will rnooln •• .._nlllowlooatrib ... 
ti-ta !Hdaodopllll:llttflcl&ula 
U..La'--•u.. ... w_...-
wrPcu......._.,n....,~~~e 
ltiolo~te.- -~
Mllotfwt•tllot-tlo..-n., 
- .... u. ... l~twt-doi ... Jrislt.. 
&nara.l ........ ~ . ..... _ 
,..._ ... " alrudt ...... klol .....,, 
lrtlaaol .... ..n ,.uu.. -..lac 
c..,..._ 11" ...,., &-.u ... c...-:;1 
ottiotA.P, efl..•-.IU..fNternol 
~t .. IOf:l\llalldOUidC.nada..,. 
l'n'Dhi1>1 olltat ltti•IMI. };,..f70M 
thollrbt, tho .. ro..., !hot tht lrilh 
llombwouldburotwhe,.Uil l tlohr ..... 
111t10010, If Wloldo \Urt lrt 'lUIIe I 
ftw,.....W-•pfortlleecm.io.. 
B~t •loa ,..._... oltclarN ia 1 cou-
_ .. ,. ........ , Uuotwt.ao 
U.. laMr -~ e1 E..p.t b 
IPtl•ctwfrllloi.W~itb 
.,...... "" . ......... lrW. a.t,utir. 
u.. .. tJ .. - ... u. .... - • .,q,.. 
-n.....lotMwaaa a -.netmo 
111'-~ . .... - ... ~
lpe..-wllll•dara....l,w"-
lleartloloolllllr.lrillplac.. a.-
In ad.n- an.l ••-• •blther tbo 
utuul ucl loclcel '"""of tho 
.-orld'a tftllllleed. Jl ""btiHodolcf 
ltad.orofU..f:arllo~loloorM"",_t. 
.. A-.lra,o han 1\'try ,_ to 
U'TtMRrl!lolo•orkt" thlrlu~­
alolp. ...... ,......_, ju.._ u Tltomao 
ood-lohM 0.. A....-iu1> worU... 
-.toj.q.U..Eqllalolaber-
-tu..-..."-"'a._•eMall 
llllillwrlaM _....._U..A-... 
""""lalow-I~E-
-·-
.... "--"- ....... .... 
........ u. lwoolt ........ , ,...,.. 
...,_ 
It .. ,...,. u.. U..t ... ... 
.......... u,........,..,.*"''-
....u..Jt...u.n, a.,...aw.n,._ 
ca&IM If orp .... U.. wtllobo K r 
..Wlll. ""'•••t.ta~r,... • • _ 
11-"e ,.,,, et rltw;ll ~'tldu tilt 
• ., ...... loott .... 11 ..... "" ....... 
•• , ..... ,... ............. 111111 . 
dallaloll apUlt.. We bow ..U that 
lrtlbluwtluouload ltudu" fro. 
1M li:lot loet ... a lAuolo I •M 11, 
•ad •• ... lirMir tor 1M driat eto. 
....... a.. , , t.loa '"-''" U..t .. 
..... o.. . ....... _tn.llh ... 
...-JuMJ.U..-d\J'. ltiWo 
1o .. ,..... ., .. -.w »n . r-
..,... ... looU..J...,,....,....., 
'-~oe&~,.t.Uo::.•lolO •n ... ....._ 
-•lllll~etn.oalalloU..aU... 
Ao Makd aloeft, Lllae ,._,...,.. 
..... ,_,~.~ .. ,_plialo. ltlo 
•q•••II..,U..t-...U.. .. IIft 
Wo ,..,, .. ...,..,, •ltll 1uo dttt 
acc .. p!lolo thoalttllolofolluniR 
lh Jolnl llo.rd lno!<lfd of appoln~ 
lnl<lrna!lontl and U.t en"""' of 
U.. onaJoritr ef U.. Iota!& •out N 
r <u• lodtn U..r tuM acll..,.ed.. 
.. u..-. ............... ... 
, .......... wtlk ..... ....... 
. ..... aw,. .... - ..... ...-
.,..l .... _wtllo"".W.. 
......... .,u..-u" .... 
-..u...~t~~AQ.w."" .. "....._ 
... lollrlo ..... "Ill .. , ....... 
u... lllal .... " .... "'" ...... 
tToloe"•'*"lllllll 
DR. BARNET L. BECKER 
OPTOMETRISJ" AND OPTICIAN 
~15 Broadw•r 4 100 ta-x A,.._ 
•t709 Pitkin A..-l!'ll.ue, Brooldya 
895 Protpect A..-aue, Bro-
• 0... S•W•• ..,lll I I'.M, r...- •••-.1- It,. "'"looot ._talloto 
LADIE:'i' ~wut'GREAT BEllAND! 
A COOO PROf'lSSION FOR MEN AHO WOMEN! E..,._.__._ • .,. .. ~ 
._ • .s..-.nt o..r.-
TeM.,...octicalc-..oi~- .. Mitd..l~ 
I 
SCHOOL 
E..-aina 0-: Mondar, Wed_., aDd FrW.,. 
1124%0 BROADWAY tea..- 2ht Stn.M) PtEW YO.X 
T ... ~,~ .... 
-- ....... - ..... ._ ..._ -· lholWI.or 
1\e Weeks News in Cutters 1hioa Local 
o, ISLULIZWllf 
r. ................. ;,~, ....... a.tlle ...,..ttM ....... .. 
1N u.M ...... IM ......nlet:U.. CaftU.. ... nl. ...... Gtrioa 
... .t U. .-.. • •• . ... , lniMUouM......,..Wu,.rtM 
.bpot I, t ... ._ ~t .-n-n ..SU, .. , ..a.tla .... , M 6l 
t.Ulr...tUtJo ..._t. .,....l.loe ..,._.,_~ ........ .-.. 
..... ......... .,~,.. .... _.,.,._...._ ........ .. 
.. _ .......... -.u...,..... u.. .... , ..... ,._l!M ..... 
., ............. ., _,...... - a..u- o.n.. .... _... a- _..,.. ....w.en.1 \Mt It lo7doeEuaU..Boe.n,tatnnoolu 
_.. .. .... ~.t a 6-lfK !'"llolo f11tllnloUorilor,uol a a.. .t 
.._wa. .... L .. ..... ,.....,..w... 
Ta"'u.. ,... ...w.w.u~IMtU.. 
a.,_.w......,,r.: .. uttA, a,.. ..... th ...... )lrierle--
... ---. a- tan. tWo 
...,cleabote-.w.r.tt-,u4a .. 
.........,,.tl anaawW..,.ada1rltJo 
u. J alat s...,. of u.. a .. k .... 
SaltJ.•Qt~Tta"U..td.-f"nr 
-.Jt.U.. •~~'-t .... •r lk 
J'.U.t......_ Alfarut-pl.l.ln tl 
.... eellefl"'INI, tMr .... , 1M llH 
eltbtr at tiM otllo:t .t t.cal Na, ll 
n atthadUI'artntolllotooflhaJolnt 
,....... __ ......,...,B .... ~~~~~~~~~~~~~~~~ ...... ........,.a...,ta'wltiiWI:>ddq f or I ll ... WMk ' " U.a Alphra 
Walltc..,n w .. uu.Slf'Mt, for 
t .. r_b, ...totkM'I'fq boW.,... 
....... ,,U._rtbwcanl. A ...a-
hdlaa oiiU wu__,.bolllllcue. 
BNlMrWal ...... atata that dH to 
thafac1.tllatMwu011tof.....tl:for 
a eollltdtNI>lt loiiJ\]IofUmalll!ld 
th.ot lit NHnUr broqllt ..,,, hbo 
""'nnt.ll'roftlt!Moliol'l'old~lHowu 
-~ to wapt ••,S.,...t· at 
r ~~!::.::•,::~~:;,ULut 
tMI. ......, 0.. ..t!Ofl Brothw 
lftldiUII W&ll «&lllft<l olld ia-
otnlclot<iUI.ollkhtoniMisarior. 
"--'- s-..u • ., Na. :uu . 
• .,......_ lib. s-...u... wt.o • 
· ~---.-.., ... ca. EJ;oon&We....., _tl __ , aok-
IAI:llllotMM...,.tlol a eoatla.-. 
-•t.ltwu atthattlaeiko>lool 
t.la, .. IM_..tio&tM..tllid. 
atu..w...t Sdwf.-,uw.a:r.~ 
·- ... _ ..... that~ 
... ~"""t .... ...,.!u.lto 
~.u.....-. o....t~ea .... 
..._ I'*JIM4 Ilia, •• paJ•nt of U.. 
fdnb.ol&teaoat!-
BUY 
Tha foUowillr &N uctrplll of \hi 
1!:-=uu .. na.nt •lngtooa or u.. put WHITE LlL Y TEA 
AITENTION of 
DRESS and W AISTMAKERS 
In view of tho fact that 10me manufactur-
er. are attemptinc to use thia alack period 
:::Oand-:i~f!? !~:li:: :~~~0~~~1pi~~ 
worken in an improper way, m •iolation. 
:!ecWJ:r ~~~e:b.i:;e:,ou are requested, 
FIRST··· To report to tiM ollicn-• 
of our Union whetltcr your fUm 
U cmployin6 a c:utta- or not : 
SE.CON[). •• Jhfor• .. u1in6 cut..Y 
prica for piea worhn, C:OIM to 
tlte.ofli.J:. of tlte UniDn for obioe. 
f'ratemally yours, 
JOINT BOARD DRESS AND 
WAISTMAKERS' UNION 
On Or about A ups\ 1, the olllict o[ the futten' Union 
will mo.-e to 
231 E. 14th Street 
NOTICE OF. REGULAR MEETINGS 
GENERAL a SPECIA.L f .. _..,., J- IIIII 
WAIST AND DRESS: ....._,, JaiJ Ut._ 
Q.OAK AND SUIT: MoMaJ', luiJ 18Ua 
SPECIAt; 
Meetinp beain at 7:30 P.M. 
AT ARLINGTON HAW, 23 St. Mar!l. Pla<e 
\ 
Cutter• of AU Branches ,..~OMDII,No. tuo,.,._,d , COLUMBIA T.EA 81twl4--acal'\lwMDtolae'-towwkaacl .... 
::'~':i::N'!"~.~"- 8.:::: ZWETOCHNI CHAI :=_lt.t:-~· .. ~tat.oU....att..ir 
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